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会计稳健性的定义包括传统定义和实证研究中的定义两种。FASB 在财务会计概念公告第 2 号文
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于降低企业特定的无法分散的信息风险并因此降低权益融资成本。[5]Ball 等 （2005） 发现上市公司比私
有企业更稳健，这意味着公开权益市场比私有权益市场更需要稳健性，间接表明股东也从稳健性中受
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健性负相关，即公司治理越好，公司会计稳健性越低。[9] 但 Lara 等 （2008） 认为，好的治理会更有效
地监督管理层更及时地披露会计信息，加速确认不利消息，为董事会提供一个及时对不利消息进行调
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2. 国有出资人保护阶段 （1992- 2002 年）：加强稳健性








（1） 扩大适用范围：1992- 1997 年。1992 年 5 月颁布的《股份制试点企业会计制度》借鉴了国
际会计中的很多重要原则和惯例，稳健性原则便是其中之一，具体体现为坏账准备的计提。1992 年


















年间，财政部共颁布了 15 项具体准则，稳健性要求进一步提高，比如：1） 扩大应用范围：扩大坏账
准备的提取范围，放松对固定资产加速折旧法的应用条件。2） 缩短摊销期限：把无形资产摊销期
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2006 年财政部发布的 39 项会计准则在稳健性方面做出了多处修订，其中有些规定增强了稳健性
（比如规定包括商誉在内的所有资产在发生减值时都应计提减值准备、不允许长期资产减值准备转回
等），但更多的则是对上一阶段稳健性程度的回归。比如，2006 年基本准则第 18 条规定，“企业对
交易或者事项进行会计确认、计量和报告应当坚持应有的谨慎，不应高估资产或者收益、低估负债或
者费用”，与 1992 年《企业会计准则》第 18 条“应当遵循谨慎性原则”相比，更体现了“适度”的
要求。公允价值计量模式的引入也是对稳健性的一种反思和回撤，2006 年的会计准则扩大了公允价








不少学者认为会计准则稳健性确实提高了盈余稳健性。李增泉等 （2003） 通过对我国 1995- 2000
年度上市公司的研究，首次确认了我国上市公司会计稳健性的存在。[13]胡念梅等 （2010） 考察了
1994- 2008 年的数据，发现 2001 年及之后稳健会计规则的不断增加提高了上市公司盈余稳健程度。[14]
但相反的证据同样存在。曲晓辉等 （2007） 认为，1995- 1997 年上市公司会计盈余不具有稳健性，旨
在提高稳健性水平的《股份有限公司会计制度》的实施并没有实质性增强 1998- 2000 年会计盈余的稳
健性；稳健性更强的《企业会计制度》虽然显著提升了 2001- 2004 年的盈余稳健性，但是该期间的稳
健性主要是由亏损公司“洗大澡”造成的。[15]
当然，对上述反对意见也存在不同看法。毛新述等 （2009） 认为应当对盈余稳健性与盈余管理进
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（2010） 发现，会计稳健性提高了会计信息的信贷决策有用性；[17]但李琳 （2010） 的研究结果与此相
反，其研究结果表明，我国企业提供稳健性会计信息的成本大于收益，债务人并未获得债务融资成本
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On the Changes of Accounting Conservatism of China’s Accounting Standards and the
Realization of Its Investor Protection Mechanism
CHEN Shao-hua1, ZHAO Wen-chao2
(1. Xiamen University, Xiamen 361005; 2. Hebei College of Industry and Technology,
Shijiazhuang 050091, China)
Abstract：Accounting standards regulate accounting information, while accounting information pro-
tects investors via the pricing mechanism and governance mechanism. The regulations on accounting
conservatism have experienced many changes since the first release of China’s accounting standards
in 1992. There have been such trends as placing extra emphasis on the protection of the foreign in-
vestors, the state-owned investors and the market investors, one after another. However, due to imper-
fect market economic surroundings and defective supporting regulation systems, the accounting conser-
vatism of China’ s Accounting Standards has not been fully put into the accounting practice, and
thus its mechanism of investor protection has only been partially achieved.
Key words：accounting standards; accounting conservatism; investor protection; pricing mechanism;
governance mechanism
